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? Segala amal itu tergantung niatnya. Dan setiap orang hanya mendapatkan 
sesuai niatnya. Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasul-
Nya, maka hijrahnya itu hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan 
barang siapa hijrahnya itu karena kesenangan dunia yang ingin diraihnya 
atau karena seorang wanita yang ingin dikawininya, maka hijrahnya itu 
kepada apa yang ditujunya 
(HR.Ahmad, Bukhari, Muslim dan lainnya) 
 
? Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras 
adalah kemenangan yang hakiki 
(Mahatma Gandhi) 
 
? Membunuh rasa malas akan membawa hidupmu menjadi lebih baik dan 
kamu tidak akan menyesalinya 
(Bp. Sulasno) 
 
? Tekad, Niat dan Kenyakinan akan menghantarkan kita pada kesuksesan. 
Ketakuatan hanya ada dalam pikiran jadi jangan pernah takut untuk 
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REKRUTMEN ANGGOTA PARTAI POLITIK PDIP DAN PKS DI 
KECAMATAN JEBRES SURAKARTA TAHUN 2012 
 
Abstrak 
Angga Rosiyana, A220090156, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
 Surakarta, 2013, xvi + 60 halaman. 
 
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman 
tentang partai politik, untuk meningkatkan pemahaman rekrutmen anggota partai 
politik, untuk meningkatkan pemahaman tentang tujuan partai politik, untuk 
meningkatkan pemahaman tentang manfaat partai politik, untuk meningkatkan 
pemahaman tentang loyalitas anggota partai politik. Subjek penelitian ini adalah 
anggota PDIP dan PKS di kecamatan Jebres Surakarta tahun 2012. Data 
penelitian ini dikumpulkan melalui informan atau nara sumber, tempat dan 
peristiwa berlangsungnya rekrutmen anggota partai politik. Teknik pengumpulan 
data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Prosedur dalam 
penelitian ini terdapat empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekrutmen anggota partai PDIP 
dan PKS di kecamatan Jebres sudah baik dan sesuai dengan mekanisme 
rekrutmen anggota partai politik pada umumnya, PAC PDIP di kecamatan Jebres 
melakukan rekrutmen secara terbuka dengan cara membangun hubungan baik 
dengan masyarakat sekitar serta selalu mendengarkan kesulitan yang mereka 
hadapi. Tidak hanya itu PAC PDIP melakukan KTAnisasi yaitu program partai 
untuk memberikan kartu tanda anggota kepada warga yang ingin menjadi 
anggota partai PDIP, DPC PKS di kecamatan Jebres melakukan rekrutmen 
secara tertutup. PKS adalah partai yang memegang teguh prinsip-prinsip agama 
Islam dalam setiap kegiatannya. DPP PKS Jebres merekrut anggotanya melalui 
jalur dakwah yang santun. 
 
Kata Kunci: Rekrutmen anggota partai politik, PAC PDIP, DPP PKS, KTAnisasi. 
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